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El vínculo entre migración y 
desarrollo a debate, de Gioconda 
Herrera (Coordinadora)1 
Luis Umbría Acosta2
Esta publicación guarda relación con el pro-
yecto de investigación sobre el vínculo entre la 
migración y el desarrollo local, cuyo objetivo 
ha sido proporcionar un mejor entendimiento 
de los efectos del éxodo de población sobre el 
crecimiento del bienestar, tanto en las locali-
dades de origen, como en las de destino. 
Bajo la coordinación de Gioconda He-
rrera, se consolida un análisis sistémico e 
interdisciplinario que abre camino hacia la 
interpretación de una realidad que exige defi-
niciones más concretas y contextualizadas en 
América Latina, para conducir a una mejor 
comprensión del vínculo entre migración y 
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desarrollo. Además, se pone en debate la de-
terminación de las posibles hipótesis explica-
tivas con respecto a la relación entre los dos 
elementos mencionados. Entre las múltiples 
disquisiciones conceptuales con las cuales se 
introduce la obra, se muestra desde el inicio 
un llamado a la reflexión, con pertinentes pre-
guntas como ¿cuándo un movimiento masivo 
de personas empieza a ser considerado como 
migración? o ¿cuál es el contexto referencial 
que permite juzgar y valorar a las manifesta-
ciones del desarrollo? Igualmente, se propo-
ne la diferenciación ineludible y necesaria de 
los rasgos históricos que identifican a la mi-
gración interna en Ecuador y a la migración 
internacional como resultado relevante de la 
presión socioeconómica.
El primer trabajo está firmado por Gio-
conda Herrera y por María Mercedes Eguigu-
ren y presenta supuestos iniciales para trabajar 
sobre hipótesis explicativas. A la vez, refiere 
puntos de vista distintos sobre la relación en-
tre migración y desarrollo, asociándola con 
tres patrones geográficos de movilización hu-
mana Sur-Norte (p. 16). Las autoras procuran 
desde el inicio definir un campo de estudio 
dentro de la relación entre migración y desa-
rrollo, y para ello recopilan y organizan infor-
mación tan abundante como dispersa. Logran 
producir un eficaz sentido investigativo y lue-
go discurrir sobre lo percibido en cuanto a los 
conceptos intervinientes en el vínculo bajo 
escrutinio. Es inevitable identificar al meca-
nismo de las remesas como factor relevante, 
no solo en Ecuador, sino también de otros 
países de la región, aunque también se presta 
atención a la motivación migratoria que apa-
rece influida por tendencias más privilegiadas 
desde el punto de vista económico, para el 
desarrollo del entorno receptor del migrante. 
Este trabajo contiene claves útiles para una re-
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interpretación de la relación entre migración 
y desarrollo, empleando un marco explicativo 
que reúne al planteamiento de la economía 
política de las migraciones, la perspectiva glo-
bal sobre las migraciones y la economía políti-
ca feminista (p. 54).
Luego, Jean Michel Lafleur e Isabel Yépez 
del Castillo inician un trabajo que declara 
la preocupación por la falta de convergencia 
académica que afecta el manejo de los con-
ceptos de “transnacionalismo” y “circulación 
migratoria” y el relacionamiento entre ambos, 
específicamente entre la escuela anglosajona y 
la francesa (p. 71-72). La aclaración de defini-
ciones que los autores presentan es insoslaya-
ble desde el punto de vista metodológico y va 
derivando en categorías subalternas, pero ne-
cesarias para la comprensión del debate. Final-
mente, y conforme al objetivo planteado en el 
encuentro de semejanzas y diferencias, se abre 
la posibilidad de una confluencia entre ambas 
escuelas y la complementariedad de los con-
ceptos de “transnacionalismo” y “circulación 
migratoria”, en beneficio del debate general 
entre migración y desarrollo.
El artículo suscrito por Soledad Coloma 
analiza en forma sucinta y exacta tanto los 
conceptos comunes sobre el tema, como las 
inclinaciones interpretativas presentes en el 
debate para identificar los rasgos capaces de 
diferenciar los variados patrones de movilidad 
de personas calificadas profesionalmente y su 
relación con el desarrollo, en alineación con el 
eje temático de la obra. La apreciación de la 
autora sobre los contextos determinantes de la 
aplicación de expresiones como “fuga de cere-
bros” y “ganancia de cerebros” (p. 96) abre un 
frente para la observación y análisis profundo 
del impacto que la diáspora de personas con 
formación y experiencia valorada tiene para 
su lugar de origen y para el lugar de destino. 
La heterogeneidad resultante brinda un am-
plio espectro de posibilidades para inferencias 
conclusivas con respecto a los elementos con-
dicionantes y/o causales que resultan en varia-
das posibilidades de efecto, para entender la 
relación entre la migración y el desarrollo. La 
conclusión que presenta la autora se basa en el 
cuestionamiento de la perspectiva que sugiere 
la existencia de patrones uniformes sobre este 
tema, para llamar la atención sobre las com-
plejidades que aparecen al identificar corrien-
tes de migración calificada relacionadas con la 
medición del desarrollo.
Los efectos recíprocos entre el lugar de ori-
gen y el lugar de destino de los movimientos 
migratorios, en cuanto al desarrollo simultá-
neo, o “codesarrollo”, están en el eje central 
del artículo de Yolanda Alfaro, como una aris-
ta para observar analíticamente las respuestas 
de los Estados ante la posibilidad de que un 
flujo migratorio incline los beneficios más 
hacia un lugar que hacia el otro. La autora 
identifica tres grandes sub-temas dentro del 
tema del codesarrollo: 1) las políticas basadas 
en la migración de retorno; 2) la cooperación 
internacional y su relación con la migración; 
y 3) la concepción de los migrantes como 
agentes de desarrollo, además del papel que 
juegan las remesas familiares en el desarrollo 
local (p. 125-126). La autora presenta una re-
seña de referencias originadas en experiencias 
relacionadas con gestión de políticas públicas 
sobre codesarrollo en lugares donde tradicio-
nalmente ha habido éxodo de población, la 
cual no pierde su vinculación con el lugar de 
origen, especialmente en la región andina y 
también un poco en Europa, y que se identi-
fican con los tres puntos de codesarrollo que 
la autora determina al inicio de su trabajo. 
Entre otras cosas, como conclusión, Yolanda 
Alfaro hace un llamado a aproximarse a este 
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tópico relacionando la migración con el desa-
rrollo y con las políticas sociales, para lograr 
una respuesta eficaz y consecuente con el con-
texto derivado de las acciones de tratamiento 
migratorio puestas en marcha desde la Unión 
Europea (p. 143).
El último texto, presentado por María 
Isabel Moncayo, nos ofrece una perspecti-
va de la relación entre el retorno migratorio 
como una situación derivada del éxodo y el 
desarrollo local de los lugares de origen. Una 
de las premisas fundamentales de la autora es 
considerar que el retorno es un subproceso 
dentro del proceso migratorio total, que cau-
sa un claro impacto en la sociedad que fue el 
punto de origen de la movilización. La rese-
ña de perspectivas conceptuales es profusa y 
enriquecedora, al igual que la disposición de 
referencias empíricas provenientes de otras in-
vestigaciones sobre este tema en particular. Se 
hace un llamado de atención a la formulación 
de políticas públicas para estimular el retorno, 
pensando sistemáticamente en el desarrollo 
nacional y local, a través del rescate del talen-
to humano disperso como consecuencia de la 
diáspora. La confrontación entre la perspecti-
va económica y la perspectiva de los derechos 
humanos, que envuelve las políticas públicas 
sobre retorno de migrantes, es un excelente 
punto de partida para la reflexión sobre los 
criterios que se irán adquiriendo para orientar 
y organizar la reinserción de las personas que 
regresan a su lugar de origen. Y por último, 
se trata el efecto de la transnacionalidad ad-
quirida durante el asentamiento en el lugar de 
destino, como un reto a la sociedad que recibe 
al retornado para lograr con éxito su reinser-
ción y el aseguramiento del efecto desarrollista 
esperado tras su regreso, a través del asegura-
miento de la identidad transnacional formada 
al término del circuito migratorio (p.177).  
La obra coordinada por Gioconda He-
rrera cubre la mayor parte de los puntos en 
debate en torno al vínculo y las implicacio-
nes que se observan dentro del tema de las 
migraciones y su relación con el desarrollo. 
Los autores de los artículos recopilados re-
corren el asunto de manera formidable y con 
la profundidad que una publicación de este 
tipo amerita, para brindar al lector una pers-
pectiva integral dentro de la conexión entre 
ambas realidades. 
